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Re'lIlIW. Este tmbalho tem por objetivo central explorar a, funcionalidades e
tecrwlogias relativas a SensibilidatJe ao Contexto. disponibilizadas pelo
middleware MoCA (Mobile Collaboration Architecture) e relacion -laB as
utilizadas pelo middleware EXEHDA.
1.Introd~
Este trabalbo estAinserido DOSesf~ de pesquisa do G3PDlUCPEL em Computa~
Pervasiva, a qual preve que uma aplic~iIo e10u0 ambiente de execu~ao, proativamente
monitoram e controlam as condi~ do contexto. 0 sistema computaeional
(middleware e aplic~o) reage as aI~s no contexto atrav~s de urn processo de
~. A proposta da Computa~ Pervasiva pode see construfda pela inte~ da
compu~ m6vel, compu~iIo em grade e compu~ sensfvel ao contexto. Em urn
ambiente de compu~ao pervasiva, os dispositivos, servi~ e agentes devem see
conscientes de seus contextos e automaticamente adaptar-se as suas mudan~as, isso
caracteriza a sensibilidade ao conteXlo (YAMIN, 2004).
2. 0 middleware EXEHDA
omiddleware EXEHDA faz parte dos esf~ de pesquisa do Projeto ISAM. OISAM
vem sendo desenvolvido por urn cons6rcio de universidades galichas, e foi iniciado na
UFRGS sob a coonle~ do Prof. ClWdio Geyer (ISAM, 2007).
o EXEHDA ~ urn middleware adaptativo ao contexto e baseado em servi~os que visa
criar e gerenciar urn ambiente pervasivo, hem como promover a execu~, sob este
ambiente, das aplic~s que expressam a semantic a siga-me. Estas aplica~s 880
distribufdas, m6veis e adaptativas ao conteXlo em que seu processamento ocone,
estando disponfveis a partir de qualquer lugar, todo 0 tempo (LOPES, 2(07).
3. 0 mkldleware MoCA
A contri~iIo desse trabalbo d'-se atrav& do estudo do middleware MoCA (Mobile
Collaboration Architecture), onde foram analisadas as suas teenologias e
funcionalidades pertinentes a Sensibilidade ao Contexto. 0 MoCA (Rubinsztejn et ai,
2004, Sacramento et aI. 2004 ) ~ urn middleware baseado em servi~s, flexfvel e
extensivel, constitufdo de urn conjunto de servi~ e API's, que visam dar suporte ao
desenvolvimento de aplicativos distribufdos sensfveis ao conteXto' Seus aplicativos silo
direcionados a operarem em uma infra-estrutura de cede local. com suporte inclusive a
conexOes sem fio (ffiEE 802. lIb/g). Ele fomece meios para recolhimento,
armazenamento e tratamento de dados dos diferentes contextos aos quais os dispositivos
estilo submetidos (VITERBO et aI., 2006).
3.1. Componentes do MoCA
Ao longo do estudo desenvolvido. foi possfvel identificar que 0 middleware possui em
sua estnltura principal urn conjunto de componentes, os quais 830 descritos a seguir
(Rubinsztejn et aI, 2004, Sacramento et aI. 2004 ):
Contut l'!formation Service (CIS): capaz de receber, armazenar e processar
inf~ de contexto enviadas pelos monitores em ex~ao nos dispositivos
m6veis, que podem ller acessadas de forma sfncrona on assfncrona.
Location l'!ference Service (US): responsAvel por inferir a loc~ao aproximada de
urn dispositivo m6vel, atrav& da co~ do padrio de radiofrequencia atuaI de urn
dispositivo, com padrio de sinais mensurallos em pontos de referencia pre-definidos,
sendo possfvel definir regiOes simb6licas, feitas por uma associ~o de nomes a regiOes
ffsicas definidas (ex: predios, salas).
Symbolic Region Manager (SRM): Permite estabelecer rel~ entre as regiOes
atOmicas definidas pelo LIS, caracterizando urna bierarquia entre as mesmas.
Configuration Service (CS): 6 responsAvel por annazenar e gerenciar inf~s de
confi~ de cada dispositivo utilizadas pelo CIS, armazenando-as em tabelas hash,
e indexadas pelo end~ MAC (media access control address) do dispositivo, onde
cada entrada na tabela guarda os en~ do servidor CIS e de urn DS, bem como a
periodicidade do envio das inf~ do dispositivo.
Discovery Service (DS): Armazena inf~s como nome, propriedade e end~o de
qualquer aplic~o e seus componentes on servi~ registrado e disponibiliza a
descoberta de seu en~o por parte de seus clientes.
Monitor: E executado em cada urn dos dispositivos m6veis. E responsAvel por
annazenar dados relativos ao estado e ambiente de exec~ao do dispositivo e envia-Ios
para 0 CIS. Dentre os dados coletados estllo inclufdos dados relativos a qualidade da
conexao, energia, uso de CPU, uso de mem6ria, etc. Eo Unicodesenvolvido em C++.
Ap6s a ins~ dos componentes bl1sicosdo MoCA, que deve ser feita considerando
as orien~ disponfveis no site do projeto, pode ser realizada a configura~ dos
servi~ do middleware respeitando uma me de depend8ncias funcionais, que silo
necess8rias antes de se executar uma aplic~ propriamente dita (MoCA, 2008).
C~ do servi~ CIS: Antes do servi\;OCIS ser iniciado, 6 necess8rio que seja
criade>urn arquivo com 0 nome de cis.properties, salvo no diret6rio "CIS_HOME\conf',
contendo 0 e~ do servidor externo e as portas de comunic~ que serllo usadas
para atender as requisi~ dos clientes, como 6 mostrado na Figura I.
cis.monitoqllXt=5501O
cis.evCDLserver.p0rt=55000
cis.server.port=55001
cis.server.address=O.O.O.O
Figura 1: Exemplo de AftJuivo ds.properties.
~ do LIS: Para a confi~o do LIS, devem ser criados tres arquivos,
salvos no diret6rio ''LIS_HOME\conf'. 0 primeiro, chamado cis.properties, cont6m
~ sobre 0 servidor externo CIS, como endere\;OIP e portas de comuni~,
de modo que 0 LIS possa se registrar (vide Figura 2).
Icis.monitor.p0rt=55010
cis.evencserver.port=55000
cis.server.p0rt=5SOOI
cis.server.address=O.O.O.O
FIgura 2: Exemplo de Arquivo cis. ro erties utilizado pelo LIS.
o segundo arquivo. cbamado srm.properties, descreve os parimetros do servidor SRM,
permitindo que 0 servidor LIS possa conectar-se e obter informa~ sobre regioos
simb6licas e a hierarquia entre as mesmas. A FtgU1'lI 3 apresenta 0 conteUdo do arquivo
srm.properties.
srm.server.host= 192.168.1.1 04
srm.query.port=55030
snn.eventport=55031
FIgura 3: Exemplo de Anpdvo srm.properties.
o tereeiro e Ultimo arquivo, chamado lis.properties, possui em seu contelido
in~ sobre os padmetros do servidor LIS, como end~ IP e portas de
comunic~ que devem see usadas para atendimento das requisi~ dos clientes (vide
Figura 4).
lis.server.bost= 192.168.1.102
lis.server.port=55021
lis.publisber.port=55020
FIgura 4: Exemplo de Arquivo lis.properties.
A partir desse momento, para exeeutar 0 LIS, basta invocar 0 comando "lis" atraves do
terminal.
~ do CS: 0 procedimento de coofi~ do CS se lit atrav6s da cri~lo
e edi~ do arquivo cs.properties. Esse arquivo deve see salvo no diret6rio indicado pelo
variavel de ambiente MOCAJlOME e deve conter 0 en~ IP do servidor onde 0
CS sera executado, como indicado na Figura 5.
Ics.ip....addIess=I92.168.1.104
Figura 5: Exemplo de Arquivo Us.properties.
o CS sera iniciado atraves do comando '1ava -jar cs-rc2.jar", executado atraves do
terminal. Nesse momento, 0 CS esta pronto para adicionar ou remover dispositivos de
sua base de dados, hem como requisitar info~ sabre um dispositivo.
~ do DS: De forma semelhante a coofi~ do CS, a ~ do
OS e feita atraves da cri~ilo de um arquivo chamado server.properties contendo 0
end~ do servidor onde 0 OS esta executando e a porta usada para comunic~o
(vide Figura 6).
!
ds_iP= 192.168.1.104
ds-JlOll=55017
FIgura 6: Exemplo de Arquivo server.properties.
Para iniciar a execu~o do servi~ OS, 0 camando '1ava -cp ds-rclc.jar
moca.service.ds.slp.Oa " deve see invocado no terminal.
~ do Monitor: Para configurar 0 Monitor, no diret6rio
"C:\Windows\MonitorXP" deve see criado 0 arquivo monitor.properties, que contem os
end~ IP e mbnero das portas dos servidores CS, CIS e OS, al6m do intervalo de
tempo entre as requisi~ e 0 nUmero da porta do proprio Monitor. A Figura 7
apresenta 0 cootetido original do arquivo monitor.properties.
CIS-ftDDRESS = cis.lac.inf.puc-rio.br
CIS_PORT = 55010
CISYERIODICITY = 3
CS_ADDRESS = cs.lacjnf.puc-rio.br
CS_PORT = 55016
DS-ftDDRESS = ds.lac.inf.puc-rio.br
DSJ'QRT = 55017
DEFAULT_CARD_QUERY_INI'ERV AL
=250 MONITOR_PORT = 61555
4. C~ Finais eTrabaIhos Futuros
Os estudos realizados a~ agora caracterizaram 0 middleware MoCA como uma
estrutura vocacionada para dispositivos m6veis, e para 0 desenvolvimento de
apli~ com foco em localizafylo. Os estudos tlIIIlb6mmostraram que as teenologias
empregadas no MoCA, particularmente 0 sensoramento da localiza~ mostram-se
interessantes para uso no EXEHDA.
Como trabalhos futuros espera-se implementar aplic~ com a mesma funcionalidade
nos middlewares EXEHDA e MoCA, tendo como objetivo uma co~lo mais
profunda dos diferentes aspectos de pro~ e execu~ das solu~s em ambas
plataformas. Alm disso, buscar-se-A sistematizar uma ~lo entre os
middlewares EXEHDA e MoCA. contemplando aspectos de modelagem,
implemen~o e perfil operacional, com 0 intuito de avaliar os aspectos do MoCA
enquanto middleware para suporte a Compu~lo Sensfvel ao Contexto, passfveis de
serem empregados na qualifica~ das funcionalidades do EXEHDA.
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